látványos revü énekkel, tánczczal és mozival 7 képben - írta Dr. Béldi Izor és Mérei Adolf - a zeneszámokat Zerkovitz Béla és Barna Izsó szerzette by unknown
VÁROSI *  SZÍN
F o ly o  s z á m  25 . Telefon szám 545. F o iy ó  sz á m  25 ,
Debreczea, 1913 szeptember 20-án szombaton :
SYXB0MK CSAK!
L átványos revü énekkel, tánczczal és mozival 7 képben. I r t a ; Dr. Béldi Izor és Mérei Adolf. A zeneszámoka t Zerkovitz Béla és B arna Izsó szerzetté- 
A  D A R A B B A N  E L Ő F O R D U L Ó  Ö SSZES T Á N C Z O K A T  PEIICZEL CAROLA B A L L E T M E S T E R N Ö  T A N Í T Ó I T  A  B E .
S ^ a m é l y e k  :
I kép  : A z első au tó  taxi.
B raun  L ipót, fiakkeres — — — — — — Rónai Imre
Nelli, a leánya, nói sofför — — — — — Borbély Lili
Szaniszló) * i ,, — — — — — — Korm os Ferencz
I d á m  ) detektívek _ _ _ _ _ _  V ándory Géza
Do i, újság ró — — — — — — — — Szalay Gyula
Panev  Danasoff, bolgár milliomos — — — Balla Béla
Zsuzska, a felesége — — — — — — — Nagy A ranka
Jóska, szobapinczér — — — — — — — Oláh Gyula
— — — — — — — — V. M árkus Angéla
I I - i k  ) boy — — — — — — —
I I I - i k f  _ _ _ _ _ _ _
Telefonos k.  a. — — — — — — — ■
Kovács János, közrendőr — — — — -
A polgárm ester — — — — — — -
M uskotály, debreczeni czivis — — — — — K assay K ároly
M uskotályné úrnő — — — — — — — H . Serfőzi Etel
A násza — — — — — — — — — Bom bái Gusztáv
B ányai Irén 
Mucsy Anna 
Szentiványi G itta 
V áradi M árton 
N agy Sándor
I-ső boy
Történik a Bristol-szálló elő tt. N yárspolgárok, vőfélyek, női soffőrök, járókelők.
A z I. és I I .  k ép  k ö z ö tt:  A legrövidebb u tón a  főkap itányságra . (M ozgófénykép .)
D una István , képviselőházi elnök— — 
Bukács László, m iniszterelnök — — 
Br. Ispdáng Lajos )
Dr. Vésés János (debreczeni képviselők 
Pagonyi Sam u )
P a lo ta  őrparancsnok— — — — —
I-ső j — — — —
II-ik  } rendőrtiszt — — — —
I I I - ik ) -  -  -  _
T örténik  az országház elő tt
I I .  k é p :  A 
Fehér Gyula 
Korm os Ferencz 
Madas István  
Juhász József 
K ertész Zsiga 
Nagy A ranka 
Oláh Gyula 
V. M árkus Angéla 
Mucsy Anna
kordonos parlam en t.
M uskotály, debreczeni czivis — — — — — Kassay Károly
M uskotályné úrnő — — — — — — - H .  Serfőzi Etel
A násza — — — — — — — — — Bom bay G usztáv
B raun L ipót — — — — — — — —
Nelli, a leánya — — — — — — — —
Dolli, újságíró — — — — — — — —
P rá te r L órán t, képviselőházi g o n d n o k — — — 
A debreczeni első küldöttség szónoka — — — 
A debreczeni m ásodik küldöttség szónoka — —
R ónai Im re 
B orbély Lili 
Szalay Gyula 
Szigeti Gyula 
Sz. Nagy Im re 
K olozsváry Albert
az országház ülésterm ében. Képviselők, csendőrök, katonák, palotaőrök, Debreczeni küldöttség.
I I I .  k é p ; A  fu tb a ll-m ccscsen .
A  detek tiv  -  Korm os Ferencz f  p  T  c  csatárok  | =  =  =  =  =  =  =  Jálldor
A  m ásik de tek tiv  - - - - - - -  Vándory Géza 1  v  „  1 _ _ _  P a ^ r  M arS t
Az F  T  C kap itánya — — — — — — Nagy A ranka V K oko tt — — — — o  £ ai t -r
Cserkészfiu -  -  - __________ _  _  _  Bányai Irén 1  A W. C. kap itánya  - - - - - - -  B orbély Lili
p f n e v -  -  - -  - -  - -  - -  Balla Béla €  M uskotály, debreczeni czivis - - - - -  K assay Karó y
Dőli — _  — — — — — — Szalay Gyula (  M uskotályné ú rnő  — — — — — — — H. ^erfőz i Etel^
A fu tballbajnok  - - - - - - -  -  Oláh Gyula f  A násza _  _  -  -  -
A szövetségi k ap itány  -  R ónai Im re ..
T örténik  F. T. C. pályán  egy nem zetközi mérkőzésén. Közönség. Női íu tbalisták .
IV . k é p :  A  b a k k .
— — — — — — Korm os Ferencz u  Zsuzska — — — — — — — —
Slepperek _ _ _ _ _ _  V ándory Géza C  A pinka — — — — — — — —
— — — — — — B ányai Irén a  Jóska rendőrfogalm azó — — — — —
   — — — — V. M árkus Angéla *  Lajos — — — — — — — — —
bankók - - - - - -  M. Lengyel K lári 1  Nelli -  - -  - -  - -  - -  -  Borbély Lili
bankók  _ _ _ _ _ _  Gálitzky  Erzsi 1  Dolli -  - -  - -  - -  - -  -  Szalai Gyula
_  _  _    _  _  Jáv o r Gizi % M uskotály, debreczeni czivis — — — — — K assay Károly
_ _ _ _ _ _ _  Nagy Sándor a  M uskotályné úrnő — — — — — — — H. Serfőzi Etel
P anev*— -  -  — — -  — -  — — Balla Béla *  A násza _  — — _  — _  — Bom bái H uszláv
T örtén ik  egy b ak k a ra t k lubban. — Játékosok. -  Eleven bankók. A kép fo lyam án: H onnan vesszük a p én z t?  (Mozgófénykép.)
A  IV . és V . k ép  k ö z ö t t : M enekü lés a rendő rség  elől. (M ozgófénykép .)
V . k é p  : A z á lla tk e r tb e n .
B alla Béla B  I l l - ik  ) Buchw a'd néni — — — —
Nagy A ranka ■  IV-ik j — — — —
Korm os Ferencz m Kis gyerek — — — — — — — —
Borbély Lili C  M uskotály, debreczeni czivis — — — —
M uskotályné úrnő — — — — — — — H . Serfőzi E tel
A násza — — — — — — — — — Bom bái G usztáv
Szaniszló
Ádám
Tizes
Huszas
Ötvenes
Százas
Ezres
Crupiere
Bom bái G usztáv
Nagy A ranka 
Jávor Gizi 
Oláh Gyula 
R ónai Imre
Mucsy Anna 
M. Lengyel K lári 
H orváth  P ista 
K assay Károly
Panev  — — —  -
A pacslány — — — — — — — — ■
A pacs — — — — — — — — •
A  knikebáj — _  — — — — — — • „
Jóska -  - -  - -  - -  - -  -  Oláh Gyula
I-ső ) Buchw ald néni - - - - -  B anyai íren 
U_ik  l _  _  _  — — V. M árkus Angéla
VI. kép: A  m oziban.
Debreczeni nevezetességek. A  H ortobágy. Debreczen D rinápolya. A szinészbanda. A nők kcdvenczei élő alakban. A kép folyamán rendes mozielőadás. 
A VI. és V II. kép k ö z ö tt; A Népopera kasszadarabja, (Mozgófényk.) V II. kép : A Debreczeni uj színházban. Szereplők : a nézőtéri közönség és a revü szereplői
Éjjeli lepkék.
Az egyes képek közötti telefonkomédiát: SZENTIVÁNYI GITTA csLAJTIIAY KÁROLY játszák.
ZElőad-ás kezdete  7‘2órakor.
NAPPALI PÉ N Z T Á R : d . e. 9 —12-ig és d . u. 3 - 5 - ig .  ESTELI PÉN ZTÁ R : 6 és fél órakor.
H olnap d é lu tán  3 ó ra i kezdette l M ÉRSÉK ELT h e ly á ra k k a l: §  H olnap  este 7 és fél ó ra i kezd e tte l RENDES k c ly á rak k a l j
CSÓKSSANATÓEIUMkíyerHnk c sa k !
Burleszk onerette. N  L átványos revű.rlesz  perette.
üebreezen sz. kir. város könyvnyomdav á l l a l a t .  1 f l ? . MEZEY BÉLH, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
